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Vorliegende Árbeli Wurde in der Zeil vom März 1928 bis Juni 
1930 im Physikalisch-Chemischen Insiilul der Universiläl Heidelberg auf 
Veranlassung von Herrn Prof. Dr. Max Trau^ vorgenommen.
Es sei mir geslaliet. meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. 
Dr. Max Trau!? meinen ergebenslen und oufridiligslen Dank auszu- 
sorechen.
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Ich, Frit} Helfrich. bin geboren am 17. Juni lö ö l zu Germersheim 
in der Pfalz als Sohn des Sfadibaumeislers Otfo Helfrich und dessen 
Ehefrau Anna. geb. Olb. Ich bin deulscher Slaalsangehöriger.
Nach dem üblichen Besuch der Volksschule kam ich zur Real­
schule Frankenlhal und (ral später in die Oberrealschule Ludwigshafen 
a. Rh. über, wo ich 1921 die Reifeprüfung bestand. Darauf bezog ich 
die Universität Heidelberg, um Chemie zu studieren. Das Verbands­
examen bestand ich am 22. VII. 1927.
Meine akademischen Lehrer waren: die Herren Professoren 
Becker, Curtius, Erdmannsdörffer, Freudenberg. Gottfried, Hieber, 
Lenard, v. Mayer, Mecke, Müller, Schmidt, Stolle, Traut}. Ziegler. Ihnen 
allen möchte ich auch an dieser Stelle meinen Dank aussprechen.



